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i  実際、学外でも評価を得ており、日本空間デザイン協会による空間デザイン賞2014において、「空間デザイン協会特

































































                                                          
ii 『文化と両義性』, 山口昌男, 岩波書店, 1975 
「デザイン学」への問い 
+ 広義のデザインの評価軸はどのように立てることが出来るのか。 
+ 誰にでもデザインの質的価値の共有化は可能か。 
+ デザインの意思決定を可視化することは出来るか。 
